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Je suis heureux qu'Aménagement et Nature ait décidé de consacrer un numéro spécialement réservé aux 
relations entre Agriculture et Environnement. Il s'agit d'un problème important, puisque pour plus de 60 °/o 
de notre territoire, l'avenir de notre espace, et donc de notre environnement, dépend et dépendra encore 
longtemps de l'évolution de l'agriculture. 
Le Comité Interministériel de la Qualité de la Vie a, au cours de sa séance du 7 juillet 1983, examiné 
une communication conjointe du Secrétaire d'Etat à l'Environnement et à la Qualité de la Vie et du Mi-
nistère de l'Agriculture, consacrée à ces problèmes, montrant par là l'intérêt que le Gouvernement y 
attache. 
Le dépeuplement de nos campagnes depuis plusieurs décennies, a profondément modifié les conditions 
de vie en milieu rural. Le dernier recensement démographique a cependant montré un spectaculaire ren-
versement des tendances, qui se manifeste par le recul démographique de nombreuses villes, au profit 
de communes moyennes, chefs-lieux agricoles et ruraux pour la plupart. 
Je vois là la recherche par nos concitoyens d'une qualité de vie qu'ils ne trouvent plus, ni dans les 
villes, ni dans les zones ayant subi une désertification trop profonde. Le maintien de cette qualité de 
vie est lié à l'avenir d'une agriculture prospère et dynamique, capable de maintenir sur le territoire 
un réseau assez dense d'exploitations familiales. 
L'amélioration de la productivité du travail en agriculture et, donc, le développement de techniques agri-
coles plus performantes, sont indispensables au maintien de ces exploitations agricoles. L'expérience 
récente nous montre que, sous réserve de prendre quelques précautions et sauf cas particuliers, ceci 
peut rester compatible avec la sauvegarde et la mise en valeur de notre patrimoine naturel ou bâti. 
En ce domaine, j'ai constaté que les organisations syndicales et professionnelles agricoles ont toujours 
accepté de jouer un rôle très constructif : les agriculteurs sont en effet les premiers intéressés à dis-
poser d'un environnement de qualité. 
Je souhaite que ce numéro montre, par quelques exemples bien choisis, les progrès fait en ce domaine, 
de même que les difficultés nouvelles auxquelles nous devrons trouver des solutions. 
Il contribuera ainsi à établir un dialogue fructueux entre la profession agricole, les associations de pro-
tection de la nature et l'Administration. 
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